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accuracy of working length determination using 3 electronic
apex locators and direct digital radiography and to compare
the results with those obtained using the visual method
(control measurement).
Study design: Twenty extracted human maxillary premolars
were selected: 17 two-rooted and 3 single-rooted (total of 37
canals). Working length was measured using electronic apex
locators Elements Diagnostic, Root ZX, and Just II.
Subsequently, teeth were positioned in the alveolar bone of a
dry skull and submitted to direct digital radiography.
A variation of 1 mm was considered as acceptable. Results
were analyzed using the Wilcoxon and the x2 tests.
Results: Results presented an accuracy of 94.6% for Elements
Diagnostic, 91.9% for Root ZX, 73.0% for Just II, and 64.9% for
direct digital radiography when considering the margin of 1
mm in relation to the control measurement.
Comparisons with the actual control measurements resulted
in accuracy results of 13.51%, 13.51%, 10.10%, and 2.70%,
respectively.1121-4171/$ — see front matter
doi:10.1016/j.gien.2011.07.006Obiettivi: Gli obiettivi di questo studio erano valutare
l’accuratezza della determinazione della misura di lavoro
utilizzando 3 rilevatori elettronici d’apice e la radiografia
digitale diretta e paragonare questi risultati con quelli otte-
nuti usando il metodo visivo (misura di controllo).
Disegno dello studio: Sono stati selezionati 20 premolari
mascellari umani estratti: 17 con due radici e 3 con una
radice (per un totale di 37 canali). La lunghezza di lavoro e`
stata misurata usando i localizzatori elettronici d’apice Ele-
ments Diagnostic, Root ZX e Just II. Successivamente, i denti
sono stati posizionati nell’osso alveolare di un teschio e
sottoposti a radiografia digitale diretta. E` stata considerata
accettabile una variazione di 1 mm. I risultati sono stati
analizzati con i test di Wilcoxon e x2.
Risultati: I risultati hanno presentato un’accuratezza del
94,6% per l’Elements Diagnostic, del 91,9% per il Root ZX,
del 73% per il Just II e del 64,9% per la radiografia digitale,
quando si considera il margine di 1 mm in relazione
alla misura di controllo. I confronti con le effettive misu-
razioni di controllo sono risultati in un’accuratezza dei
Conclusions: Root ZX and Elements Diagnostic are more
accurate in determining working length when compared with
Just II and Schick direct digital radiography.
Abstract 91risultati rispettivamente del 13,51%, 13,51%, 10,10%
e 2,7%.
Conclusioni: Root ZX ed Elements Diagnostic sono piu` accu-
rati nel determinare la misura di lavoro rispetto al Just II e
alla radiografia digitale diretta Schick.
